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ABSTRACT
This Final Project comprises of two parts; the thesis and the artistic work. The artistic
portion is the casting and assistant directing of the short film Kurjet. The thesis itself
examines the role of the assistant director in a production, with a specific focus on the
assistant director as the supervisor of the film crew, as well the members of the crew
as a group.
The focus of the thesis is assistant directing, particularly what makes a good assistant
director. Its primary question is whether the assistant director's role is that of a team
leader, as well as a supervisor to the group.
At the shoot the assistant director is the production manager's and the director's main
man. It is her job to co-ordinate and run the shoot. The thesis examines the
opportunities an assistant director has  to motivate the crew, and help create a
supportive work environment.
The thesis also looks at the production crew as a work community, with a focus on its
function and productivity, as well as it's group dynamics.
The thesis examines parallels between assistant directing and more traditional
foremanship and group leadership. It is however difficult to determine the assistant
director's place in relation the rest of film crew; as film productions have traditionally
been viewed more as a collective process, than a hierarchical one.
The source material includes an analysis of the interviews of two experienced
assistant directors, as well as books on project management, film production, and
directing. The objective of this thesis is to compare the source materials to her own
experiences as an assistant director, in order to create a comprehensive work, which
would be useful to all those interested in  assistant directing and the film crew as a
functioning group.
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11 JOHDANTO
Toiminnallinen opinnäytetyöni on apulaisohjauksesta. Teososana on lyhytelokuva Kur-
jet, jossa työnkuvaani kuului casting ja apulaisohjaus. Kurjet on lisäkseni kuuden muun
opiskelijan lopputyö. Se kuvattiin joulukuussa 2007 ja sai ensi-iltansa 6.11.2008. Kirjal-
linen osio Apulaisohjaajan työnjohdolliset tehtävät elokuvatuotannon kuvausjaksolla
käsittelee apulaisohjaan työtä kuvausryhmän johdossa ja elokuvatuotannon työntekijöi-
tä ryhmänä.
Halusin lähteä selvittämään apulaisohjaajuutta ja sitä, millainen on hyvä apulaisohjaa-
ja, mutta törmäsin seinään heti alussa. Apulaisohjaajan työstä ei ole käytännössä kirjoi-
tettu työnkuvausta laajemmin Suomessa, eikä juuri muuallakaan. Apulaisohjaaja on
työryhmän jäsen, jonka tehtävä on koordinoida elokuvan tuotantoa kuvauspaikalla eli
pitää tuotanto pyörimässä. Käsittelen ja selvitän apulaisohjaajana työskentelemistä
työnjohdolliselta näkökannalta. Kysymyksekseni nousi, onko apulaisohjaus ryhmänjoh-
tamista ja esimiestyötä.
Apulaisohjaajan tehtävät ja työnkuva vaihtelevat eri maissa ja pelkästään Suomessakin
eri tuotantojen sisällä. Rajatakseni asian käsiteltävämpään muotoon keskityn suomalai-
siin fiktioelokuviin ja näin jätän tietoisesti pois televisiotuotannot ja dokumenttielokuvat
joissa ei yleensä käytetä apulaisohjaajia. Suomessa tuotetaan vuosittain noin viisitoista
pitkää fiktioelokuvaa laskentatavasta riippuen (Suomen Elokuvasäätiön SES:n tilastot,
kun mukana on yhteistuotannot). Suurin osa alan ammattilaisista työskentelee freelan-
cereina, jotka palkataan erikseen jokaista tuotantoa varten. Tämän vuoksi joudutaan
2tai päästään työskentelemään aina uuden ryhmän kanssa jokaisessa projektissa, mikä
asettaa tuotannoille omat haasteet.
Apulaisohjaajan tehtävä on viedä tuotantoa eteenpäin kuvauksissa annetuissa taloudel-
lisissa ja ajallisissa raameissa. Useimmiten apulaisohjaajan tehtäviin kuuluu kuvausai-
kataulun laatiminen sekä tuotannon pyörittäminen itse kuvauksissa. Apulaisohjaaja
työskentelee kuvauksissa työnjohdollisissa tehtävissä tuottajan alaisuudessa. Elokuva-
tuotannossa apulaisohjaaja on ohjaajan ja tuotantopäällikön oikea käsi.
Selvitän ja käsittelen apulaisohjaajan työnkuvaa ja tehtäviä työryhmän johdossa erityi-
sesti kuvausvaiheessa. Lisäksi pohdin projektityöskentelyn vaikutuksia elokuvan toteu-
tukseen. Käyn läpi myös elokuvatuotannon työryhmää työyhteisönä, keskittyen kuvaus-
ryhmän toimintaan ja motivoimiseen. Pyrin käsittelemään apulaisohjaajan työtä samoil-
la ”mittareilla” kuin muutakin ryhmänjohtamista ja esimiestyötä. Olen käyttänyt lähde-
aineistonani projektijohtamisen kirjoja sekä elokuvatuotantoa ja ohjausta käsitteleviä
lähteitä.
Merkittävinä lähteinä toimi lisäksi alalla pitkään työskennelleiden apulaisohjaajien haas-
tattelut. Haastattelin työtäni varten kahta apulaisohjaajaa, jotka ovat olleet mukana
erityisesti pitkissä elokuvissa. Mark Lwoff on päätynyt apulaisohjaajaksi työskennelty-
ään ensin valo- ja kameraryhmässä ja ajauduttuaan tuotantopuolen tehtäviin. Marja
Pyykkö on toiminut sekä kameran takana että edessä vuosia ja valmistui Taideteollises-
ta korkeakoulusta ohjaajaksi keväällä 2008. Haastattelut suoritin pääosin teemahaas-
tatteluina, jotka purin ja analysoin.
2 ELOKUVATUOTANNON MALLI
2.1 Elokuvatuotannon prosessi
Elokuva lähtee ideasta. Idea voi olla käsikirjoittajan, joka lähtee työstämään siitä itsek-
seen käsikirjoitusta ja hakee sille tuottajan. Idea voi tulla myös tuottajalta tai ohjaajal-
ta, jotka hakevat sille käsikirjoittajan. Elokuvan idea voi lähteä myös toisesta teoksesta.
Teoksen siirtoa muodosta toiseen, esimerkiksi kirjan muokkaamista elokuvakäsikirjoi-
tukseksi käytetään nimitystä adaptaatio (Haavikko 1984, Hyytiän 2004, 11 mukaan).
3Eurooppalaisessa auteur-perinteessä sama henkilö voi toimia niin käsikirjoittajana, oh-
jaajana kuin tuottajanakin, mutta nykyään esimerkiksi suomalaisissa elokuvatuotan-
noissa ne ovat useimmiten eri henkilöt. Tuottaja Riina Hyytiä on halunnut kyseenalais-
taa auteur-ajattelun eli elokuvien tulkitsemisen yhden taiteilijan eli ohjaajan taiteena
väitöskirjassaan Ennen kuin kamera käy – Ideasta kuvauksiin, tekijät kertovat (2004).
Se käsittelee niin kutsuttua triangelimallia eli käsikirjoittajan, ohjaajan ja tuottajan yh-
teistyötä, idean kehittelyä valmiiseen käsikirjoitukseen asti eli kaikkea mikä tapahtuu
ennen kuvausten aloittamista. Monissa suomalaisissa elokuvatuotannoissa toimitaankin
nykyään tällä tyylillä.
Elokuvan tuotanto lähtee käyntiin tuottajan hankittua sille rahoituksen. Rahoitus muo-
dostuu useimmiten Suomen Elokuvasäätiön tuesta, televisiokanavilta elokuvan ennak-
komyyntinä saadusta rahoituksesta sekä mahdollisista muista tuista ja sponsoreilta eli
yksityisiltä rahoittajilta. Hankituksi saatu rahoitus määrittelee elokuvan budjetin ja tuo-
tannon raamit, joissa elokuva tullaan toteuttamaan. Useimmiten päänäyttelijät ja tai-
teellisesti vastaava työryhmä tulisi olla tiedossa jo tässä vaiheessa samoin kuin karkea
aikataulu, joka tarvitaan budjettia varten.
Käsikirjoituksen ja rahoitussuunnitelman pohjalta voidaan varmistuttaa lopullinen tuo-
tantopäätös ja aloittaa työryhmän palkkaaminen. Ennakkotuotantovaiheessa tehdään
aikataulut ja suunnitelmat elokuvan kuvauksia varten, roolitetaan loputkin näyttelijät ja
etsitään kuvauspaikat, jotta kaikki on valmiina ja moneen kertaan mietittynä kuvauk-
sissa. Kuvio 1:stä näkee karkeasti missä järjestyksessä elokuvatuotanto yleensä ete-
nee.
IDEA KÄSIKIRJOITUS
RAHOITUKSEN
HANKINTA
TAITEELLISET
SUUNNITELMAT
ENNAKKO
TUOTANTO
TUOTANTO /
KUVAUKSET
JÄLKITUOTANTO
ENSI-ILTA
-> LEVITYS
Kuvio 1: Elokuvatuotannon jana
Pitkän elokuvan kuvaukset kestävät Suomessa keskimäärin arviolta 30-40 päivää. Mo-
nesti elokuvan markkinointi aloitetaan jo tässä vaiheessa. Kuvausten loputtua alkaa
viimeistään kuvatun materiaalin jälkityöt eli kuva- ja äänileikkaus, jälkiäänitykset, ku-
vamateriaalin värimäärittely ja elokuvan musiikin teko. Lopullisen elokuvaversion val-
4mistuttua elokuva lähtee levitykseen, pitkien elokuvien kohdalla tämä tarkoittaa teatte-
rilevitystä mahdollisesti festivaaleja ja useimmiten sen jälkeen dvd:tä.
2.2 Elokuvatuotannon työryhmä
Suurin osa elokuva-alan työntekijöistä työskentelee freelancereina eli määräaikaisissa
työsuhteissa tai oman yrityksen kautta useille työnantajille. Tämä antaa tietenkin työn-
tekijöille vapauden itsenäisesti valita työnsä (mikäli työtilanne niin sallii, mutta sitä en
käsittele tässä), mutta työt ovat aina pidemmissä tai lyhyemmissä pätkissä ja useimmi-
ten uuden työryhmän kanssa.
Elokuvatuotannoissa ryhmän muodostumiseen vaikuttaa eri osa-alueiden ammattilais-
ten liittyminen mukaan tuotantoon eri aikaan. Työnjako on yleensä suhteellisen selvää,
mutta toiminta hioutuu yhteen vasta ryhmän vakiintuessa ja sen jäsenten oppiessa
samalla tuntemaan toisiaan ja uusien ryhmän jäsenten työskentelytapoja.
Ohjaaja Joona Tenan yksi teeseistä on, että ”ohjaaja on elokuvan, tuottaja projektin
allekirjoittaja. Kaikki muut tekijät ovat hierarkkisesti alaisessa suhteessa näihin kah-
teen.” Kuvausryhmän taiteellisesti vastuulliset työntekijät ovat viime kädessä ohjaajan
valintoja, tuotannollinen henkilökunta tuottajan. (Tena 1998.)
Elokuvatuotanto on pitkä prosessi, joten kaikki työryhmän jäsenet eivät työskentele
samaan aikaan. Ensimmäisen ryhmän muodostavat yleensä käsikirjoittaja, ohjaaja ja
tuottaja. Elokuva siirtyessä tuotantoon mukaan palkataan muu työryhmä, ensin ennak-
kotuotantoon osallistuvat työryhmän jäsenet. Itse kuvausvaiheessa työryhmä on suu-
rimmillaan. Kaikki eivät kuitenkaan ole kuvauspaikalla, vaan samaan aikaan osa eloku-
vatuotannon työryhmästä työskentelee niin kuvauksiin vaikuttavien käytännön asioiden
parissa sekä hoitaa jälkituotantoon, markkinointiin ja levitykseen vaikuttavia asioita
muualta käsin.
Elokuvan kuvauksissa työskentelee monen eri alan ammattilaisia. Eurooppalainen elo-
kuva rakentuu ohjaajan ympärille, mutta mielestäni Suomessa on alettu koko ajan
enemmän nostaa esiin myös muita taiteellisesti vastaavia. Vaikka elokuvien tuotanto-
malli on Suomessakin ”amerikkalaistunut”, kaikki kuvausryhmän jäsenet ovat mukana
tekemässä mahdollisimman onnistunutta lopputulosta.
5                                                                          TUOTTAJA /
                                                                      Tuotantopäällikkö
Kuvausryhmä:
                                                                                                                                            2.apulaisohjaaja
                         OHJAAJA                                                         APULAISOHJAAJA                   Tuotantoassistentti
                                                                                                                                                  Runneri
                                   KUVAAJA              ÄÄNITTÄJÄ LAVASTAJA             PUVUSTAJA
   Kuvaussihteeri                                                                                                                    Maskeeraaja
          Järjestäjä
                          Valaisija         Grip         Puomittaja                               Rekvisitööri
Kuvio 2: Kuvausryhmä ja tiedonkulku kuvauksissa
Elokuvan kuvauksissa ohjaaja on taiteellisesti vastaava ja apulaisohjaaja taloudellisesti
vastaa henkilö, joiden kautta kaikki tiedonjako kulkee. Ohjaaja tekee päätökset pääosin
kuvaajan kanssa ja apulaisohjaaja jakaa saamansa tiedon muille kuvausryhmän jäsenil-
le. Elokuvatuotannon kuvausryhmään kuuluu ohjaajan lisäksi taiteellisesti ja samalla
osastojen vastaavat, kuvaaja, äänisuunnittelija/äänittäjä, lavastaja ja pukusuunnitteli-
ja/puvustaja. Tämä ei ole siis yhtä kuin koko elokuvan taiteellisesti vastaavat, sillä kä-
sikirjoittaja ja leikkaaja eivät osallistu kuvausjaksolle. Kuvio 2:sta näkee, mitkä kaikkia
osastot elokuvatuotannon kuvauksiin osallistuvat. Nuolet osoittavat päävastuulliset,
joiden kanssa ohjaaja ja apulaisohjaaja ovat ensisijaisesti yhteydessä kuvauksissa ja
miten kaikista kuvausryhmän osastoista on tiedonkulkuyhteys molemmin suuntaisesti
apulaisohjaajalle. Kuvio 2:ssa ei ole erikseen luoteltu kaikkia kuvausryhmän jäseniä
selkeyttämisen vuoksi, mutta periaate on, että apulaisohjaaja on ensisijaisesti yhtey-
dessä kaikkien osastojen vastaaviin, jotka informoivat omia työryhmäläisiään. Muut
kuvausryhmän jäsenet ovat yhteydessä myös toisiinsa, mutta selkeyden vuoksi niitä ei
ole tähän kuvioon merkattu.
2.3 Tuotannon toimintatavat
Jokainen tuotanto on omanlaisensa ja jokaisessa on omat tuotantotavat. Kuvausjaksol-
la olisi selkeyden vuoksi  tärkeää, että jo ennen kuvauksia tuotantopalaverissa käytäi-
siin läpi, miten toimitaan. Molemmat haastattelemani apulaisohjaajat Lwoff ja Pyykkö
painottivat molemmat, että tiettyjen rutiinien luominen nopeasti olisi tärkeää.
6Tärkeää on, että heti aluksi luodaan tietyt raamit jotta voidaan pitäytyä
niissä. Kun tuotanto lähtee kulkemaan niin suunnan kääntäminen on vai-
keaa. Alusta lähtien pitäisi saada luotua konsepti, näin tää elokuva tulee,
näin tää tehdään, näin  tää tekeminen tulee onnistumaan. Suurin osa rat-
kaisuista tapahtuu ensimmäisten päivien aikana, kun ihmiset hakee oman
paikkansa siinä rattaistossa. (Lwoffin haastattelu 31.10.2008)
Kyse on ihan päivittäisistä toimintajärjestyksistä, joiden tietäminen helpottaa jokaista
osa-aluettakin toimimaan omana ryhmänään. Kaikkien työtä helpottaa, kun tietää, ko-
koonnutaanko ensin kuvauspaikalle varttia vaille juomaan kahvit vai käydäänkö en-
simmäiseksi setissä läpi päivän tapahtumat ja missä vaiheessa on harjoitukset ja pu-
vustus ja maskiaika. (Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
3 KUVAUSRYHMÄN TOIMINTA
Ryhmällä voidaan sanoa olevan oma ”sielu” tai oma tahto. Tehokkaassa ryhmässä jä-
senet sopeutuvat tietyissä määrin ryhmän toimintatapaan. Myös yksilöiden aloitteelli-
suutta ja persoonallisuutta tarvitaan, jottei projektityö latistu sisällyksettömäksi ja ju-
miudu. Jotta ryhmän dynamiikka muodostuu hyväksi, tarvitaan tiettyä ristiriitaa tutun
ja  turvallisen ja  tuntemattoman ja  turvattoman – uutta  luovan – välillä.  (Lööw 2002,
133.)
Toimiva yhteistyö lähtee asenteesta, että muilla tekijöillä on tarjottavana prosessiin
jotain sellaista, mitä kenelläkään toisella ei ole. Näin yhteistyötä voi rakentaa erilaisten,
toisistaan poikkeavien ja toisiaan pois sulkemattomien vahvuuksien varaan. Vahvuuksi-
en tunnistaminen ja kyky liittää yhteen toisiaan täydentäviä persoonia on tärkeä osa
luovaa elokuvan tekoa.  Onnistumisen mahdollisuus piilee ajatuksessa, että elokuvan
tekeminen ei ole yksilösuoritus, vaikka yksilöt ovat sen keskeisin voimavara. (Hyytiä
2004, 67.)
Hyytiän mukaan persoonalliset tavat toimia aiheuttavat projektin tuskaisimmat vaiheet,
mutta samalla tekijät tunnistavat samat persoonallisuudet projektin kantavaksi voimak-
si (Hyytiä 2004, 67). Pyykkö nostaa kuitenkin yhdeksi ongelmaksi, että kaikki eivät ole
aina parhaita yhteistyökumppaneita, mutta silti on löydettävä tapa kommunikoida kaik-
7kien kanssa. Asian yli on päästävä, vaikka ei oltaisi parhaita kavereita, niin töitä pitää
pystyä tekemään yhdessä. (Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
Taiteen ja teollisuuden yhdistyminen edellyttää toisaalta vahvoja, näkemyksellisiä yksi-
löitä, mutta toisaalta myös sitä, että näkemykselliset voivat toimia yhdessä, kohdata
toisensa ja hyväksyä eriävätkin mielipiteet ja ajatukset (Hyytiä 2004, 63). Työryhmän
kiinteydellä eli koheesiolla on keskeinen merkitys työntekijöiden hyvinvoinnille ja sitä
kautta myös työsuorituksiin.
3.1 Työryhmä – jäävuoriteoria
Työryhmää voidaan tarkastella tai kuvata jäävuorena, jossa on sekä näkyvä että näky-
mätön osa. Näkyvän eli tiedostetun osan muodostavat konkreettisesti kuvailtavat teh-
tävät ja yhteiset päämäärät, mutta suurin osa ryhmän toimintaa on kuitenkin tiedosta-
matonta. Tiedostamattomalla tasolla vaikuttavat niin ihmissuhteet, yhteiset uhkakuvat
ja pelot sekä arvot ja asenteet. Ne ovat vaikeammin tunnistettavia, mutta muokkaavat
sekä yksilöiden että koko työryhmän toimintaa. Irrationaaliset asiat vaikuttavat sekä
työryhmän energiaan että työn tuottavuuteen ja laatuun. (Kaivola 2003.)
Tiedostamaton osa sisältää kuitenkin myös paljon inhimillisiä ja yhteisöllisiä voimavaro-
ja, joita tarvitaan perustehtävän hoitamiseen. Tiedostamattomasta kumpuaa myös luo-
vuus ja innovaatisuus (Kaivola 2003, 20–21).
3.2 Elokuvan toteutus – projektimuotoista työskentelyä
Suomessa jokainen tuotettava elokuva on käytännössä oma projektinsa. Projektimuo-
toinen työskentely tarkoittaa ihmisresurssien ja aineellisten sekä rahallisten resurssien
hyödyntämistä suunnitellusti ja organisoidusti. Projektissa käydään läpi hyvin jäsennel-
ty prosessi, joka johtaa ideasta sen toteutumiseen. Tarkoituksena on lyhentää aikaa ja
kustannuksia, joita tarvitaan sekä laadullisesti että määrällisesti laadukkaan muutoksen
aikaansaamiseksi. (Lööw 2002, 16)
Åke Karlsson ja Anders Marttala (2001, 104) sanoivat, että jotta voi työskennellä yksi-
tyiskohtien parissa, täytyy ymmärtää ja nähdä kokonaisuus. Tämä pätee elokuvatuo-
tantoon samalla lailla kuin mihin tahansa projektiin.
8Karlsson ja Marttala hajottavat projektin osiksi ja tarkastelevat sitä kautta ehkä projek-
tin kannalta tärkeimpiä osa-alueita. Selkeys on heidän vaatimuksista ensimmäinen ja
tärkein. (Karlssonin & Marttalan 2001, 104.)  Miksi projekti tehdään? Jollei työryhmälle
ole selvää mitä ollaan tekemässä, on hyvin vaikea olla motivoitunut saati motivoida
muita. Erityisen tärkeää on, että taiteellisesti vastuullinen ryhmä on tekemässä samaa
juttua ja ihmisillä on samat tavoitteet. Vastakohtana selkeydelle voidaan pitää sekaan-
nusta, epävarmuutta ja konflikteja. Tätä vasten tarkasteltuna on erityisen tärkeää, että
ryhmällä on selkeä käsitys mitä heiltä odotetaan.
3.3 Ryhmän sitouttaminen
Elokuvan tuotantoryhmän toiminnan tarkoitus on sitoa ryhmään kuuluvia yhteen, mutta
vasta henkilökohtainen motivaatio sitouttaa yksilöt ryhmään ja sen tavoitteeseen (Jau-
hiainen & Eskola 1993, 70). Lwoffin mielestä kaikki sitoutuminen on käsikirjoituksesta,
ohjaajasta ja tuotannosta kiinni (Lwoffin haastattelu 31.10.2008).
Elokuvatuotannossa jokaisen eri osaston pitää nähdä selkeästi oma tehtävänsä ja vas-
tuunsa työprojektissa. Toimiva tiimi tarkoittaa, että jokainen tietää oman erityistehtä-
vänsä ja – vastuunsa osana kokonaisuutta. Hyvä ryhmätyöntekijä ei ole sellainen, joka
sählää toisten tontilla vaan ennen kaikkea hoitaa oman hommansa hyvin ja luottaa,
että muut tekevät samoin (Järvinen 2001, 35). Tärkeää on siis, että kaikki tietävät hen-
kilökohtaiset tehtävä- ja vastuualueensa sekä niihin vaikuttavat rajoitteet tarpeeksi
hyvin myös oman osastonsa sisällä. Tämä ei ole tärkeää pelkästään töiden järjestelyi-
den kannalta vaan myös työntekijöiden työmotivaation ja sitoutumisen kannalta (Järvi-
nen 2001, 36).
Jokainen elokuvan työryhmän jäsen on sitoutunut tuotantoon mukaan allekirjoittaes-
saan sopimuksen. Pyykkö ja Lwoff painottivat molemmat, että siinä samalla sitoutuu
tekemään parhaansa ja antamaan oman ammattitaitonsa kyseiseen projektiin (Pyykön
haastattelu 29.10.2008 ja Lwoffin haastattelu 31.10.2008). Pyykkö ei koe, että apu-
laisohjaajan tehtävä olisi sitouttaa ihmisiä kuvauksiin: sellaista ryhmäyttäjää ei tulisi
tarvita. Taiteellisesti vastuullisten sitouttaminen on Pyykön mielestä ohjaajan työtä
samoin kuin sen porukan innostaminen ja motivoiminen.
9Kenenkään ei pitäis joutuu sanoo, et nyt pidetään hauskaa ja ollaan kun-
nolla täällä, vaan sen pitää olla perusasioita. Siinä vaiheessa ku on lähte-
ny mukaan, ei pitäis kitistä enää et maksetaan huonosti palkkaa, ku sä
oot ite hyväksyny sen jutun ja sitoutunu tekee parhaas. (Pyykön haastat-
telu 29.10.2008.)
Lwoff oli taas sitä mieltä, että jos tehdään halpaa tuotantoa, niin pitäisi maksaa hyvää
palkkaa, koska rahalla ihmisiä yleensä sitoutetaan. Jos tehdään liian pienellä palkalla
liian tiukan budjetin tuotantoa, niin on hankala hakea motivaatiota, jos käytännön asiat
eivät toimi. Käytännön pyörityksen pitää toimia hyvin, kun tehdään halvalla, sillä se
motivoi. (Lwoffin haastattelu 31.10.2008.) Ongelmaksi nousee vain se, että palkat ovat
niin suuri menoerä tuotantobudjeteista, että pieni budjetti vaikuttaa yleensä suoraan
palkkoihinkin.
3.4 Ryhmän kommunikaatio
Hyytiän väitöskirjassa Ennen kuin kamera käy Klaus Härö kommentoi omaa tekemis-
tään: ”Mähän oon hirveen suuri elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja, kunnes joku kommen-
toi mun tekemisiä” (Hyytiä 2004, 65). Riina Hyytiän mukaan tähän huomioon tiivistyy
se, kuinka paljon helpommalla voisi kuvitella selviävänsä, jos ei joudu puolustamaan,
selittämään, argumentoimaan tai jakamaan näkemyksiään. Kommunikointi sekä yhdis-
tää että erottaa tekijöitä toisistaan prosessin aikana ja on aina itsensä altistamista ar-
vostelulle (Hyytiä 2004, 65.) Vaikka tekijät herkästi kokevat kommentoinnin itseään
vastaan, pitäisi arvostelulle alistaa itse elokuva, ei yksittäistä henkilöä puhuttaessa tai-
teellisista valinnoista.
Ryhmän kommunikaation kehittäminen on koko tuotannon työryhmän välisen suunni-
telmallisuuden kehittämistä. Ennakkosuunnittelu ja erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen
kokeileminen parantavat ryhmän onnistumisen mahdollisuutta. Yhteinen asioiden käsit-
tely taas antaa laajemman näkemyksen koko tuotannosta ja itse elokuvasta, jota ollaan
toteuttamassa paitsi luovan työn tekijöille myös koko toteuttavalle työryhmälle.
Kommunikaation onnistuminen tavoitteita ja visioita määriteltäessä vaikuttaa tavoit-
teenasetteluun, tavoitteellisen näkemyksen kehittyminen nostaa taas tuotannon tulosta
ja menestyksen mahdollisuutta. Vuorovaikutustaitojen kehittyminen nopeuttaa koko
ryhmän ongelmanratkaisua. Ryhmän ongelmanratkaisukyvyn parantuminen taas hel-
pottaa ryhmän riskinottoa ja antaa rohkeutta uusien ratkaisumallien käyttöön. Työryh-
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män keskinäisen ymmärryksen kohoaminen kehittää sen toimintakykyä. Kun ryhmän
jäsenet ovat tietoisia toistensa taidoista ja kyvyistä, on yhteistyö niitä hyväksikäyttäen
helpompaa. Ryhmän yhteistyökykyjen kehittäminen tukee yksilöiden työtyytyväisyyttä,
joka kohottaa ryhmän tehokkuutta työsuoritukseen. Ryhmän kehittäminen tapahtuu
aina ryhmätyönä. Tavoitteena on ryhmän tehokkuuden lisääminen ja ryhmässä vallit-
sevan ilmapiirin parantaminen.
3.5 Ryhmän tehokkuus
Synergiavaikutusten ja kaikkien osaamisen ihanteellisen hyödyntämisen takaamiseksi
on tärkeää, että ryhmän jäsenet työskentelevät ja suhtautuvat toisiinsa niin, että toi-
minta voi sujua tehokkaasti (Lööw 2002, 138). Ryhmän tehokkuutta niin elokuvatuo-
tannossa kuin muussakin työryhmässä lisää kaikkien tietoisuus tavoitteesta. Ei riitä
pelkästään, että kaikki saavat käsikirjoituksen luettavaksi, vaan olisi tärkeää, että paitsi
taiteellisesti vastuulliset henkilöt olisivat tekemässä samaa elokuvaa, mutta myös muu
työryhmä olisi tarpeeksi tiedotettu.
Ryhmän tehokkuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat myös ryhmän jäsenten välit. On
tärkeää, että kaikki ovat aidosti kiinnostuneita toisistaan ja kohtelevat toisiaan huo-
maavaisesti ja arvostavasti työtehtävistä huolimatta. Kaikkien panos vaikuttaa elokuvan
lopputulokseen, vaikka toiset ovat määräävämmässä asemassa. Assistentteja ei palkat-
taisi tai harjoittelijoita ei otettaisi mukaan tuotantoon, mikäli heistä ei olisi hyötyä elo-
kuvan toteutuksessa. On tärkeää myös, että kaikki ovat avoimia ja tietoisia omasta
käyttäytymisestään ja ryhmässä osataan käsitellä ristiriitoja, koska harvoin niiltä voi-
daan kokonaan välttyä vaikka ryhmähenki olisikin korkea.
Tehokkuuteen vaikuttaa, että ihmisistä pitää välittää. Pitää luoda sellainen
turvallinen tunne siitä tekemisestä, et joku kysyy siellä onks kaikki hyvin.
Yrittää saada tunteen et yhdessä tässä tehdään ja samassa veneessä ol-
laan ilman mitään eripuraisuutta. (Lwoffin haastattelu 31.10.2008.)
Elokuvatuotannon työryhmä ei kuitenkaan ole parlamentti, jossa vallitsee demokratia,
koska elokuvaa ei saataisi koskaan tehtyä, jos jokainen saisi esittää omat ehdotuksensa
ja mielipiteensä. Ohjaaja on yleensä henkilö, joka viimekädessä vastaa kaikista taiteel-
lisista ratkaisuista, mutta hän keskustelee eri osa-alueiden vastaavien sekä tuottajan ja
käsikirjoittajan kanssa. Käytännön ongelmanratkaisussa jokaisen osaaminen ja panos
on kuitenkin tärkeä.
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Tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että kaikilla työryhmän jäsenillä oli tiedossa
mihin ensisijaisesti panostetaan. Se tarkoittaa, että tuottajan ja ohjaajan pitää muiden
taiteellisesti vastaavien kanssa selvittää prioriteettijärjestys. Vaikka aina tavoitteena on
saada kaikki kohtaukset ja tarvittavat kuvat tehtyä täydellisesti, niin valitettavasti siihen
ei aina ole mahdollisuutta. Silloin on hyvä, että on selvillä myös, mikä on riittävän hyvä
vallitsevassa tilanteessa.
3.6 Luottamus
Luottamus on osittain sitä, että tietää ettei toinen salaa tai piilota mitään oleellista.
Käytännössä luottamus ei siis perustu siihen, että tekijän pitäisi raudanlujasti tietää,
mitä aikoo tehdä ja miten toimia ja siten olla luottamuksen arvoinen, vaan siihen että
hän on avoin suhteessa toisiin tekijöihin. (Hyytiä 2004, 189.) Hyytiä puhuu erityisesti
ennakkosuunnitteluvaiheesta ja triangelikolmikon yhteistyöstä, mutta avoimuus ja luot-
tamus ja tiedon jakaminen liittyvät olennaisesti myös kuvaustilanteeseen. Apulaisohjaa-
jan työtä hankaloittaa kovasti, mikäli hän ei saa tarvitsemiaan tietoja.
Tiedon pihtaajat taiteellisella puolella on välillä rasittavia. Se et joku ei
kerro, sä et saa sitä informaatiota jota sun pitäisi kyetä jakamaan ryhmäl-
le. Silloin se hankaloittaa omaa työtä hirveesti. Jos esimerkiksi ohjaaja-
kuvaajapari työskentelee sivussa ja tekee päätöksiä, niin tulee tilanne ei
tiedä kun joku kysyy. (Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
Pyykkö huomioi, että surullisinta elokuvatuotannoissa on, että kun on saanut paletin
toimimaan, niin tuotanto loppuu. Se on samalla karmeus ja hienous. Uusi ryhmä luo
hyvällä tavalla uusiutuvan ja innostavan ilmapiirin. Sen vuoksi myös tietynlaiset ihmiset
ajautuvat alalle. Porukan muuttuminen ja vaihtuminen laittaa haastamaan itsensäkin ja
omat toimintatavat. Se on positiivista, ainakin tietyin väliajoin ja Pyykkö sanoi sen ole-
van myös syy siihen miksi, hän tykkää olla alalla. (Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
Toisaalta tutun ryhmän kanssa ei mene aikaa opetteluun, kun toimintatavat ovat tuttu-
ja ja kaikki tuntevat niin toistensa vahvuudet kuin heikkoudetkin. Sen vuoksi jotkut
haluavatkin työskennellä tai tuottaa elokuvia myös mahdollisimman paljon samalla
ryhmällä.
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4 APULAISOHJAAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT
Apulaisohjaaja on elokuvatuotannossa ohjaajan ja tuotantopäällikön oikea käsi. Apu-
laisohjaajan työtehtäviin ja toimenkuvaan vaikuttaa tuotannon koon lisäksi myös muun
työryhmän kokoonpano sekä ajankohta milloin hänet on palkattu mukaan. Apulaisohja-
us on tuotannollinen tehtävä, mutta hän saattaa myös ohjata tai osallistua avustajien
ohjaukseen varsinaisen ohjaajan ohella. Apulaisohjaajan työ kuuluu SET:n (Suomen
Elokuva- ja Videotyöntekijäin liitto) mukaan palkkaryhmään neljä eli toteuttavaan ryh-
mään yhdessä esimerkiksi tuotantopäällikön, järjestäjän ja valaisijan kanssa.
Tuotannoissa voi olla myös useampia apulaisohjaajia, joko kokoaikaisesti tai tarvittaes-
sa. Apulaisohjaajia määritellään järjestysnumeroin. Tehtävien jakautuminen riippuu
apulaisohjaajien määrästä ja tuotannosta, joten käsittelen tässä apulaisohjaajien tehtä-
viä yleisesti. Käytännössä Suomessa 1. apulaisohjaaja huolehtii yleensä suurimmaksi
osaksi aikataulutuksesta ja kuvausten pyörittämisestä ja 2. apulaisohjaaja (ja siitä
alaspäin) avustajista ja niiden hankinnasta sekä päivittäisten aikataulujen tekemisestä
1. apulaisohjaajan alaisuudessa. Toiset apulaisohjaajat pitävät 2. apulaisohjaajia myös
omina assistentteinaan, mutta Pyykkö ja Lwoff ovat sitä mieltä, että tarvitsevat 2. apu-
laisohjaajaa kuvauspaikalla ainoastaan, kun on avustajia. Muun aikaa 2. apulaisohjaaja
voi etsiä avustajia tai toimia tuotantoassistenttina (Pyykön haastattelu 29.10.2008 ja
Lwoffin haastattelu 31.10.2008.)
4.1 Ennakkotuotantovaihe
Apulaisohjaaja työskentelee ennakkotuotantovaiheessa tuottajan ja tuotantopäällikön
alaisuudessa ja kuvauksissa työryhmän johdossa. Ennen kuvauksia tapahtuvaan työn-
kuvaan vaikuttaa eniten ajankohta, jolloin hänet on palkattu mukaan. Pyykkö pitää
parempana, mitä aikaisemmin pääsee aloittamaan tuotannossa. Käytettävissä oleva
aika on hänen mielestä suoraan verrannollinen kuvausten sujuvuuteen. Lwoff ajatteli
asiasta samalla tavalla ja totesi, että hänen mielestään olisi parempi tuotantoyhtiölle,
että apulaisohjaajana pääsisi aloittamaan tarpeeksi aikaisin (Lwoffin haastattelu
31.10.2008). Kummallakin heistä on kokemusta niin viiden–kuuden viikon valmistelu-
ajasta kuin muutaman päivän varoitusajalla aloitetusta tuotannosta. Pyykkö on aloitta-
nut elokuvassa myös kerran viikon kuvausten alkamisen jälkeen. (Pyykön haastattelu
29.10.2008.)
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Mikäli apulaisohjaaja on mukana tuotannossa jo varhaisessa vaiheessa, hän voi osallis-
tua käsikirjoituksen tuotannolliseen purkuun tuotantopäällikön kanssa, jonka perusteel-
la kuvauspäiviä, järjestelyjä, näyttelijöitä ja aikataulutuksia suunnitellaan. Pyykön mie-
lestä apulaisohjaajan on hyvä osallistua aikataulun tekoon. Hänen mielestä on parasta,
jos tuotantopäällikkö on tehnyt aikataulupohjan, jonka perusteella päästään yhdessä
purkamaan ja tekemään päivittäisaikataulut eli call sheetit, kun kohtaukset on käyty
ohjaajan ja kuvaajan kanssa läpi. (Pyykön haastattelu 29.10.2008.) Lwoff näkee järke-
väksi, että ennakkotuotantovaiheessa apulaisohjaaja ottaa aikatauluvastuun kokonais-
aikataulun tekemisestä ja muokkaa kokonaisaikataulusta call sheetit. Hänen mielestään
apulaisohjaajan olisi hyvä tehdä se, koska apulaisohjaaja on kuitenkin setissä eli kuva-
uspaikalla koko ajan. (Lwoffin haastattelu 31.10.2008.)
Ennen kuvausten alkamista, käsikirjoitusta purettaessa sekä aikatauluttaessa, pidetään
yhteispalavereja tuotannon eri osa-alueiden vastaavien kanssa. Tämä tarkoittaa yleen-
sä kuvaajaa, valaisijaa, äänittäjää, lavastajaa, rekvisitööriä, puvustajaa, maskeeraajaa,
järjestäjää ja tarvittaessa esimerkiksi erikoistehosteista vastaavaa henkilöä. Apulaisoh-
jaaja käy kokonaisaikataulun läpi kaikkien osastojen kanssa tai antaa aikataulun kom-
mentoitavaksi. Samalla käsitellään taiteellisesti vastaavien toiveita ja vaatimuksia liitty-
en niin kuvauspaikkoihin, -järjestykseen kuin yleiseen tuotannon rakenteeseen. Ratkai-
sut tehdään ennakkotuotantovaiheessa, mutta muutokset vaikuttavat kuvaustilantei-
siin. Tena painottaakin, että ennakkosuunnitteluun on kyettävä uhraamaan riittävästi
aikaa. Kuvauspaikalla tulee aina vastaan niin paljon yllätyksiä, nopeaa soveltamista ja
improvisointia vaativia tilanteita, ettei niitä kannata etukäteen kutsua. Mahdollisimman
tarkat yhteiset linjat kuva- ja äänikerronnan, näyttelijäilmaisun ja kuvauspaikkakäyttäy-
tymisen eli lähinnä tuotannollisten toimintojen suhteen on pystyttävä sopimaan etukä-
teen. (Tena 1998.)
Kun apulaisohjaaja osallistuu aikataulun tekemiseen, hänellä on yleensä paremmat
valmiudet toimia kuvauksissa. Aikatauluttaessaan apulaisohjaaja joutuu käymään läpi
sen, miksi asiat ovat tietyllä tavalla oli kyse sitten lavastuksesta tai näyttelijöiden aika-
tauluista. Tämä auttaa kuvaustilanteessa päätöksentekoa. Muutoksiin pystyy reagoi-
maan paremmin ja nopeammin ja päätökset ovat harkitumpia kun on tarpeeksi tietoa.
(Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
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4.2 Casting ja avustajien hankinta
Castingin eli näyttelijöiden valinnan hoitaa joko apulaisohjaaja tai nykyään yhä use-
ammin erikseen castingista vastaava henkilö tai roolituspalvelu, joka on nimenomaan
keskittynyt näyttelijöiden hakemiseen. Vielä parikymmentä vuotta sitten roolituksen
hoiti useimmin ohjaaja ja apulaisohjaaja. Koekuvaukset ja haastattelut ovat aikaa vie-
viä prosesseja ja näyttelijät valitaan usein hyvissä ajoin. Aikatauluteknisistä syistä ja
erikoistumisesta johtuen apulaisohjaajien hoitama casting on vähentynyt. Haastattele-
mistani apulaisohjaajista Pyykkö on hoitanut myös castingia aikataulujen salliessa, kun
taas Lwoff ei ole osallistunut siihen. Pyykkö korosti, että hän on mielellään mukana
siinä ja pitää näyttelijöiden kanssa työskentelystä ehkä oman näyttelijätaustansa ja
ohjaamisambitionsa takia. (Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
Vaikka apulaisohjaaja ei osallistuisi castingiin, hän vastaa tuotannossa avustajista ja
heidän hankinnastaan. Avustajat ovat kameran edessä esiintyviä henkilöitä, joilla ei
yleensä ole vuorosanoja. Avustajat osallistuvat näyttelijöiden ohella tarvittaessa eloku-
van kohtauksiin luomaan tilanteista aidompia. Yleensä he ovat taustalla niin ohikulkijoi-
na tai vaikkapa konserttiyleisönä. Ennakkotuotantovaiheessa apulaisohjaaja käy ohjaa-
jan kanssa läpi käsikirjoituksen kohtauksittain avustajatarpeen määrittelemiseksi. Silloin
käydään läpi, minkä tyyppisiä ja kuinka monta avustajaa tarvitaan kuhunkin kohtauk-
seen. Avustajia käytetään elokuvissa vaihtelevia määriä tarinasta ja ohjaajan toiveista
riippuen. Mikäli avustajia on vain vähän, tuotannoissa ei välttämättä ole kuin yksi apu-
laisohjaaja, mutta suurempia avustajajoukkoja hakemaan palkataan yleensä ainakin
toinen apulaisohjaaja, jonka pääasiallinen tehtävä saattaa olla avustajien hankinta.
Pyykkö on työskennellyt 2. apulaisohjaajana parissa elokuvatuotannossa. ”Useimmiten
ihmiset sanovatkin, että muutama kerta siinä työssä riittää, koska se on usein hyvin
raskasta ja huonosti palkattua.” (Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
4.3 Kuvausten pyörittäminen
Apulaisohjaaja varmistaa kuvauksissa mahdollisimman suotuisat olosuhteet eri osa-
alueiden työskentelylle ja toisaalta myös yhteiselle työskentelylle käytettävissä olevissa
raameissa. Käytettävät raamit muodostuvat eri osa-alueiden vaikutuksesta, kuten käy-
tettävissä olevista ajallisista ja taloudellisista resursseita, työryhmän ja näyttelijöiden
saatavuudesta ja eri kuvauspaikkojen ja sääolosuhteiden rajoituksista.
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Kuvauksissa apulaisohjaaja toimii ensisijaisesti työnjohdollisissa tehtävissä tuottajan
alaisuudessa, ohjaajan ja kuvaajan toiveita kuunnellen (Ammattikuvat / SET). Apu-
laisohjaajan tärkein tehtävä on pitää tuotanto pyörimässä, koordinoida tuotantoa kuva-
uksissa. Apulaisohjaaja ”huolehtii kuvauspaikalla kurista ja järjestyksestä” (Apulaisoh-
jaaja / Elokuvantaju). Käytännössä tämä tarkoittaa, että apulaisohjaaja varmistaa, että
kaikki tarvittavat ihmiset ja kalusto on oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja kaikki tietä-
vät mitä tapahtuu, missä ja milloin ja mitä seuraavaksi. Apulaisohjaaja huolehtii tie-
donkulusta ohjaajan, kuvaajan ja tuottajan sekä muun tuotantoryhmän välillä. Apu-
laisohjaaja tiedottaa tuotannon johdolle myös paitsi kuluvan päivän aikataulusta ja ku-
lusta, myös mahdollisista tulevista muutoksista, jotka vaikuttavat niin työryhmän työ-
aikoihin kuin kuvausjärjestykseen, näyttelijöiden tai kuvauspaikkojen vaihtumiseen ja
lisäyksiin tai poistoihin. Apulaisohjaajan tärkein tehtävä onkin tiedonkulun varmistami-
nen, informaatiota on harvoin liikaa.
Apulaisohjaajan tehtävä on olla tietoinen kaikista aikatauluun vaikuttavista tekijöistä ja
kerätä tarvittavaa tietoa mahdollisimman paljon, oli kyse sitten rekvisiitalta unohtu-
neesta tavarasta tai auringon nousu- ja laskuajoista. Pyykkö kommunikoi apulaisohjaa-
jana osastojen päävastuullisten kanssa, jotka ovat usein taiteellisesti vastaavia. Osasto-
jen vastuulliset tiedottavat sitten omaa ryhmäänsä.  Pyykön mielestä on hyvä, että
jokaisella osastolla on oma johtajansa, koska se selkeyttää toimintaa. (Pyykön haastat-
telu 29.10.2008.) Apulaisohjaaja saattaa informoida myös koko kuvausryhmää, mutta
koska kaikki eivät ole aina paikalla yhtä aikaa, jää tiedon perillemenon varmistaminen
jokaiselle osastonjohtajalle erikseen. Kuvauspaikalla apulaisohjaaja hoitaa käskytykset
ja komennot eli tiedottaa, milloin on hiljaisuus ja kuvataan. Tieto menee yleensä perille
koko kuvausryhmälle, näyttelijöille ja muille kuvauspaikalla oleville radiopuhelimien
välityksellä tai vain kuuluvalla äänellä.
Tylsäähän on merkitä kuka on kenenkin alla, mut mä otan käskyjä vas-
taan vain tuottajalta, tuotantopäälliköltä, ohjaajalta ja kuvaajalta. Muut ei
voi käskyttää mua, niin mä sen nään. Varmaan tulee tilanteita et näistä-
kin ollaan eri mieltä. (Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
Apulaisohjaajan tehtävä on valmiuksien petaaminen ja työrauhan varmistaminen oh-
jaaja-kuvaaja-parille (Pyykön haastattelu 29.10.2008). Jotta apulaisohjaaja voi tiedot-
taa muuta työryhmää, hänen pitää olla kuulemassa päätöksistä.
Pahojen poikien kuvauksissa kuvaaja sano, et sun paikkasi on kameran
vieressä aina, ei koskaan missään muualla. Et sut vois naulata tähän ka-
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meran jalustaan ja se on aivan totta et se [apulaisohjaajan] paikka on sii-
nä kameran vieressä riippumatta mitä siellä tapahtuu. (Pyykön haastatte-
lu 29.10.2008.)
Apulaisohjaaja ei kuitenkaan vastaa taiteellisista päätöksistä eikä tee niitä. Pyykkö ko-
rostikin, että hänen mielestä apulaisohjaajan tehtävä ei ole puuttua taiteellisiin ratkai-
suihin.
Mä oon sitä mieltä et mun asia [apulaisohjaajana] ei oo missään tilan-
teessa mennä aukoo ohjaajalle tai kuvaajalle päätä, vaik ne olis todella
väärässä. Mä voin ehdottaa. Joskus apulaisohjaajat on liiankin innokkaita
olemaan jotain mieltä. Kun tehdään taiteellisia päätöksiä, niin apulaisoh-
jaajalla ei ole mielipidettä siihen. (Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
Pyykön mielestä apulaisohjaaja on ennen kaikkea tuottajan ja tuotantoyhtiön edustaja
kuvauksissa (Pyykön haastattelu 29.10.2008). Apulaisohjaaja on sitoutunut aikatau-
luun, viemään tuotantoa läpi sovituissa puitteissa. Apulaisohjaajalla ei ole yleensä val-
tuuksia tehdä tuotannollisia päätöksiä, sen vuoksi apulaisohjaaja on kuvauksissakin
jatkuvasti yhteydessä useimmiten tuotantopäällikön, joskus tuottajan kanssa. Infor-
maation kulkuun liittyy myös tuotannon johdon tiedottaminen kuvauksien tapahtumista
ja sujuvuudesta. Apulaisohjaajalla ei yleensä ole valtaa päättää ylitöiden tekemisestä,
joten jos kuvauksissa tarvitaan lisäaikaa, apulaisohjaaja ei voi itse tehdä ratkaisua.
Apulaisohjaajalla ei ole takataskussa rahaa tai aikaa, ne haetaan muualta.
Viimekädessä se on apulaisohjaaja, joka vetää sähköt seinästä. Työaika
loppu nyt, ylityöt loppu nyt. (Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
4.3.1 Ohjaajan oikeana kätenä
Apulaisohjaajan tehtävä on antaa ohjaajalle puitteet, jossa tämä pystyy itseään parhai-
ten toteuttamaan eli työrauha. Ennen kuvausten alkua apulaisohjaaja käy kaikki tuo-
tantoon ja kuvauksiin vaikuttavat asiat läpi, että ohjaaja saa haluamansa. ”Apulaisoh-
jaajan tehtävä on koittaa tehdä semmoinen kattaus, että se palvelee taiteellisesti vas-
taavia mahdollisimman heidän toivomallaan tavalla” (Pyykön haastattelu 29.10.2008).
Ohjaaja saattaa määritellä, minkä tyyppisen apulaisohjaajan hän haluaa tai miten toi-
voo työnjaon kuvaksissa menevän. Ne vaikuttavat paljon apulaisohjaajan tapaan työs-
kennellä.
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Moni ohjaaja on sanonu, et mä haluun et sä oot natsi, koska mä en halua
olla. Et mä haluun olla koko ajan tosi kiva. Et mä haluun et sä oot se joka
sanoo. Joku ohjaaja on taas sanonut, et mä en halua, et kukaan puhuu
mulle mitään, et mä haluun, et kaikki tulee sun kautta. -- Ohjaajan toi-
veet tulee aina ottaa huomioon. (Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
4.3.2 Toiminta avustajien kanssa
Avustajien kanssa toimiminen kuvauspaikalla riippuu paljolti ohjaajan toiveista. Useim-
miten ohjaajilla ei yksinkertaisesti ole aikaa paneutua avustajiin, jolloin apulaisohjaaja
käy ohjaajan kanssa läpi avustajien toiminnan ja ohjaa kohtauksen taustalla tapahtu-
vaa toimintaa ohjaajan toiveiden mukaan. Apulaisohjaaja hoitaa yleensä kuvauspaikalla
myös avustajien sopimukset ja palkkiot.
Suuret joukot ovat apulaisohjaajalle kaikkein rankimpia. Apulaisohjaaja vastaa avusta-
jista kuvauspaikalla ja usein apulaisohjaaja onkin ainoa henkilö, jonka avustajat kuva-
uksista muistavat. Apulaisohjaaja saattaa joutua laittamaan itsensä tosissaan likoon.
Pyykkö kertoi 8 päivää ensi-iltaan –elokuvan joukkokohtauksista, joissa elokuvateatte-
rin yleisöön tarvittiin 500 ihmistä neljänä päivänä. Pyykön tehtävänä oli pitää avustajat
innoissaan ja heidän mielenkiintoa yllä tuntikausia, vaikka lavalla ei ollut muita kuin
hän. ”Että ihan hirveetä ja hyvin raskasta.” (Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
4.4 Aikataulun vaikutus tuotantoon
Yleensä työyhteisöissä koko ryhmän esimies tai johtaja vastaa työn aikataulussa pysy-
misestä. Elokuvatuotannon kuvauksissa apulaisohjaaja on kuitenkin kyseinen henkilö,
vaikka hän ei ole koko kuvausryhmän johtaja. Se vaikuttaa toimintaan, mutta juuri
tämän vuoksi on tärkeää, että ohjaaja ja kuvaaja ovat jo ennakkotuotantovaiheessa
nähneet ja hyväksyneet aikataulun. Samalla he ovat itsekin sitoutuneet aikatauluun
(Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
Rahan määrä vaikuttaa selkeästi kaikkiin Suomessa tuotettaviin elokuviin. Suomalaisen
elokuvan budjetti on keskimäärin noin 65 % siitä, mikä se on Ruotsissa, Tanskassa tai
Norjassa (SES). Raha on taas tekijä, joka vaikuttaa suoraan käytettävissä olevaan ai-
kaan. Pyykkö painotti, että hankalinta on, kun aikataulut on välillä vedetty niin tiukoille,
että jo aloittaessa ollaan myöhässä kuvausaikataulusta.
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Tuntuu et on epäonnistunut jo lähdössä, mikä on välillä hirveen masenta-
vaa. Olen realisti, tää ei oo mahdollista. Sit lähtee ruoskii aikataulua, josta
tietää ettei voi onnistua. Se kyllä syö naista, tuntuu ettei hermo kestä, ku
ei oo mahdollisuuttakaan onnistua. Kaikista surullisinta on, et hirvee mää-
rä eri alojen ammattilaisia ja ajan takii ei pysty tekee parhaansa. Vaikka
taitoa oli, niin jää puolitiehen. (Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
Lwoff kiinnitti huomion samaan asiaan. Ihmiset ovat ammattilaisia ja ammattitaitoisia
ja haluavat tehdä hommansa mahdollisimman hyvin.
Joskus ihmiset haluu tehdä vielä, kun pitäisi kuvata jo. Apulaisohjaaja tie-
tää, että jos ei tehdä nyt, niin se jää kokonaan tekemättä, jos ei tehdä yli-
töitä. Joskus tulee pientä kiristystä, kun joutuu sanoo et kuvataan jo, mut
ku ihmiset on ammattilaisia niin se kiristyminen kestää hyvin lyhyen ai-
kaa. -- Rahaa ja aikaa liian vähän. Antaa raamit, sille tekemiselle, joka
helpottaa fokusoitumista olennaiseen. Mun mielestä. Harvoin ihmiset ajat-
telee kuitenkin näin. (Lwoffin haastattelu 31.10.2008.)
4.5 Työhön vaikuttavat rajoitukset
Toimintaympäristö antaa työnsuorittamiselle resurssit ja asettaa sääntöjä sekä rajoi-
tuksia (Jauhiainen & Eskola 1993, 22). Suomessa toimittaessa työn suorittamista rajaa-
vat Suomen lainsäädäntö, ammattiliitot ja kulttuurille tyypilliset toimintatavat. Apu-
laisohjaajan on huomioitava päiviä suunnitellessa paitsi työpäivien pituudet (ylitöitä ei
useimmissa tuotannoissa haluttaisi tehdä taloudellisten syiden vuoksi), myös mm. päi-
vittäiset lepoajat. Kuvausryhmän yhteisellä päätöksellä näistä joskus joustetaan tai
katsotaan väljästi, mikäli se edistää kuvauksia.
Tuottaja määrittelee kuvauspäivien määrän, joiden sisään apulaisohjaaja ja/tai tuotan-
topäällikkö suunnittelevat kuvausaikataulut. Monet käytännön asiat vaikuttavat siihen,
mitä voidaan ja mitä kannattaa kuvata minäkin päivänä. Joskus elokuvan tarinan kan-
nalta jotkut kohtaukset on välttämätöntä kuvata kronologisessa järjestyksessä tai oh-
jaaja saattaa näyttelijöiden toimimisen kannalta haluta aloittaa helpoimmiksi katsomis-
taan kohtauksista.
Kuvausaikatauluja tehtäessä ohjaajan toiveiden lisäksi kuvauspaikkojen saanti ja näyt-
telijöiden aikataulut ovat ensimmäiset tekijät, joiden mukaan aikataulua aletaan raken-
taa. Muut tarvittavat ulkopuoliset resurssit ja niiden saatavuus määrittelevät myös tuo-
tannon aikatauluja. Suunnitelmat muuttuvat ja tarkentuvat kuitenkin usein matkan
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varrella ja esimerkiksi sääolosuhteet saattavat muuttaa koko tuotannon aikataulut hy-
vin lyhyellä varoitusajalla.
Tuotannoissa joudutaan ottamaan huomioon myös taloudelliset seikat. Ne kuuluvat
enemmän yleensä tuotantopäällikön tehtäviin, mutta vaikuttavat myös apulaisohjaajan
tehtäviin aikataulutuksessa ja kuvausten aikataulussa pysymisessä. Taloudelliset re-
surssit määrittelevät myös palkkatason ja rajaavat näin ammattilaisten ja heidän aikan-
sa käyttömahdollisuuksia.
4.6 Työnjohdolliset tehtävät
Johtamisen onnistumisessa olennainen tekijä on kyky arvioida omat vahvuudet ja ke-
hittämisalueet – ja kyky muuttaa tarvittaessa kurssia (Frankel 2007, 40–42).
Esimiehen tehtävä on luoda henkilöstölleen puitteet ja mahdollisuudet, jotta he voivat
selvitä työtehtävistään ja sitä kautta kokea työn sujumisen ja onnistumisen tuomaa
tyydytystä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimies huolehtii jatkuvasti siitä, että
työnteon perusedellytykset ovat työpaikalla kunnossa: tavoitteet ovat saavutettavissa
olevia, kaikilla on tarvittavat työkalut ja niitä osataan käyttää. (Järvinen 2001, 31–32.)
Apulaisohjaajalla on sekä työjohto-oikeus että -velvollisuus kuvauksissa. On tärkeää,
että joku määrittelee toiminnan. Tällä en tarkoita taiteellista panosta, vaan nimen-
omaan käytännön pyöritystä ja koordinointia. Selkeiden tehtävien ja tavoitteiden aset-
taminen ei ole aina helppoa ja niistä neuvotellaankin yleensä kuvaustilanteissa vähin-
tään ohjaajan ja kuvaajan kanssa. Vaikka päätökset on tehty jo ennakkosuunnittelu-
vaiheessa, tapahtuu kuvastilanteessa aina muutoksia. Hankaluuksia aiheuttavat usein
yllättävät tapahtumat ja aikataululliset syyt tai että työtä on enemmän kuin tekijöitä.
Työryhmän vaikutusalueen ulkopuoliset asiat saattavat vaikeuttaa kuvauksia, ja silloin
joudutaan välillä päättämään, mikä on elokuvan kannalta vain riittävän hyvää, jos erin-
omaiseen ei ole mahdollista päästä.
Apulaisohjaajalle on tärkeää ymmärtää työryhmän tarpeet ja luoda sitä kautta keinot
tuotannon eteenpäin viemiseksi. Lwoff totesikin, että silloin kun kaikki ovat ammattilai-
sia, niin tuotanto kulkee kuin juna (Lwoffin haastattelu 31.10.2008).
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4.6.1 Pelisäännöt
Kaikki organisaatiot tai työryhmät tarvitsevat pelisäännöt, joiden mukaan toimitaan eri
tilanteissa. Näiden sääntöjen tulisi olla riittävän selkeitä ja yksinkertaisia, jotta kaikki
tietävät, mikä on kulloinkin ensisijaista, miten työt hoidetaan, miten asioita viedään
eteenpäin sekä kuinka ja missä ongelmat ratkaistaan (Järvinen 2001, 37). Yhteiset
pelisäännöt ja toimintamallit ovat tärkeitä toimivalle työskentelylle. Vaikka Suomessakin
eri tuotantojen välillä työtavat vaihtelevat jonkin verran, on elokuva-alalla pidempään
työskennelleille pelisäännöt ja toimintatavat suhteellisen selkeät, mutta uusille ja har-
joittelijoille työhön perehdytys olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää sekä työn tuloksen
että mielekkyyden kannalta
4.6.2 Työryhmän ja eri alojen tunteminen
Riina Hyytiä kohtaa ymmärtämättömyyttä eri ammattiryhmien välillä paitsi työssään
tuottajana, myös tutkimansa aineiston pohjalta. Se, ettei ymmärrä, mihin toisen tekijän
aika ja ajatukset hukkuvat, estää sen, ettei oikeaa, syvää luottamusta voi syntyä (Hyy-
tiä, 189). Hyytiä käsittelee väitöskirjassaan ohjaajan, tuottajan ja käsikirjoittajan yh-
teistyötä, mutta samat asiat koskevat muutakin työryhmän toimintaa.
Elokuvatuotannossa ja varsinkin apulaisohjaajana työskenneltäessä on erityisen tärke-
ää tietää ja tuntea myös muiden työtehtävät ja työnkuvat. Aikatauluja suunniteltaessa
ja hektisissä kuvaustilanteissa on tärkeää ymmärtää mihin muiden tekijöiden aika ku-
luu. Apulaisohjaajan on hyvä osata itsekin laskea ja arvioida niin kuvaukseen kuin ra-
kentamiseen tai harjoituksiin kuluva aika, jotta aikatauluttaessa osaa varata tarvittavan
ajan ja kuvaustilanteessa katsoa toimintajärjestyksen.
Apulaisohjaajat Pyykkö ja Lwoff ovat molemmat työskennelleet paljon myös muissa
tehtävissä elokuvatuotannoissa. Heistä siitä on ollut hyvin paljon hyötyä toisten osasto-
jen töiden ymmärtämisessä. Ja se on lisännyt arvostusta toisten työtä kohtaan.
Esimiehenä apulaisohjaajan ymmärrys muun työryhmän työtehtävistä on välttämätön
edellytys arvostuksen saamiselle ja tehtävässä onnistumiselle. Järvinen näkee siinä
kuitenkin myös sudenkuopan: Esimies saattaa keskittyä vain suoritustehtäviin, minkä
vuoksi hän laiminlyö työyhteisön toimivuudesta, iskukykyisyydestä ja kehityksestä huo-
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lehtimisen (Järvinen 2001, 15). Apulaisohjaajan tehtävä on myös varmistaa mahdolli-
simman suotuisat olosuhteet eri osa-alueiden tekijöille ja yhteiselle työskentelylle.
4.7 Hyvä apulaisohjaaja?
Frankel (2007, 40–42) on listannut ”hyvän johtajan ominaisuuksia työntekijöiden mie-
lestä”. Ne eivät ole mitenkään elokuva-alaa koskevia, vaan ylipäätänsä työnjohdollises-
sa asemassa työskentelevien muistilista.
· kohtele ihmisenä, ei vaan työntekijänä
· usko silloinkin, kun oma usko horjuu
· luottamus
· ole kiinnostunut hyvinvoinnista – ei pelkästään yhtiön eduista
· piti puoliani
· piti sanansa
· otti minusta kaiken irti odottamalla paljon ja antamalla työkalut tavoitteiden
saavuttamiseksi
· kysy mielipidettä ja kuuntele
· anna hyvää esimerkkiä
· ole rehellinen ja myönnä jos olet väärässä
· pidä muut hyvin informoituina
· älä rankaise virheistä, vaan anna hyödyllistä palautetta – sekä myönteistä että
kielteistä
· ole innostunut työstäsi
· ole tiukka, mutta oikeudenmukainen
Lwoffin mielestä ensimmäinen asia apulaisohjaajalle on vastuun kantaminen, kun hän
sitoutuu mukaan tuotantoon. Apulaisohjaajan täytyy myös ymmärtää tuotannon pro-
sessia; on ihan eri asia kuvata kolme sivua käsikirjoitusta päivässä kuin yhdeksän.
(Lwoffin haastattelu 31.10.2008.) Aikatauluttamista ja koordinoimista varten myös
ajanhahmotuskyvystä on hyötyä. Pyykön mielestä hyvä apulaisohjaaja osaa vähän
kaikkea ja taipuu moneksi. On myös tärkeää kyetä hahmottamaan kokonaisuus laajasti
ja monta asiaa yhtä aikaa. Se vuoksi apulaisohjaajan tehtävän voisi Pyykön mielestä
ehkä ajatella sopivan hyvin naisille. (Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
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Apulaisohjaajan työssä pitkästä pinnasta ja hyvistä hermoista on hyötyä. Pyykön mie-
lestä myös huumorintaju on tärkeä ominaisuus elokuvatuotannossa ammattikuvasta
riippumatta. Hänen mielestään ei muuten selviä, ellei näe vähän asioiden koomisiakin
puolia, tai ainakin se hyvin raskasta. Apulaisohjaaja tarvitsee myös tietynlaista pelkää-
mättömyyttä ja itsensä alttiiksi panemista, virheiden tekemistä ei kannata jäädä liikaa
miettimään. (Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
4.8 Päätöksenteko
Jos seuraat muistiinpanojasi kuvauspaikalla kuin lopullista suunnitelmaa, koska olet
liian uupunut ja stressaantunut tekemään päätöksiä ja kehittämään uusia ideoita, tai
jos vastaat kysymyksiin vain sanoaksesi jotain ilman, että sinulla olisi ideaa, johon to-
della uskot, jos yrität käyttää oikeaa ammattislangia ja yrität vain välttää virheitä, elo-
kuva ei tule näyttämän sellaiselta kuin toivot. (Weston 1999, 335.)
Westonin neuvot on varsinaisesti kohdistettu ohjaajille, mutta ne pätevät pitkälti myös
apulaisohjaajille. Apulaisohjaaja ei joudu yleensä varsinaisia luovia päätöksiä teke-
mään. Hänen ratkaistaviaan ovat monet käytännön toimet kuvaustilanteessa. Apu-
laisohjaaja on työnjohdollisessa asemassa kuvausjaksolla ja hänen pitää etsiä ratkaisu-
ja monenlaisiin kysymyksiin. Kaikkea ei tarvitse tietää itse, sen takia eri osastoilla on
omat ihmiset, jotka vastaavat osa-alueistaan, mutta apulaisohjaajan pitää pystyä löy-
tämään ratkaisuvaihtoehtoja, joista tarvittaessa neuvotellaan niin ohjaajan ja kuvaajan
kuin tuotantopäällikön tai koko työryhmän kanssa.
Päätöksiä tehdessä ja ylipäätänsä kuvauksissa toimiessa tulee väkisinkin tehtyä välillä
virheitä.  Pyykkö on laskenut, että joka päivä kuvauksissa tekee ainakin viisi mokaa.
Tärkeetä on kuitenkin, ettei jää makaamaan siihen eikä yritä peittellä te-
kemiään virheitä. Kun ilmoittaa selkeästi tehneensä virheen, niin ei tarvit-
se kuunnella jälkikäteen sanomisia. (Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
Tekemisen kautta tulee itsevarmuutta ja rutiinia, jonka avulla työskentely jännittää
ehkä vähän vähemmän. Lwoff sanoi kuitenkin jännittävänsä koko ajan yhtä paljon kuin
aina. Kokemuksen kautta on kuitenkin tullut luottamusta kysyä ja sanoa, ”uskaltaa olla
enemmän sisällä siinä jutussa”. (Lwoffin haastattelu 31.10.2008.)
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Päätöksentekoon liittyy myös tiedonkulku ja ennakoiminen kuvaustilanteissa ja toimin-
tajärjestyksen päättäminen, että tilanne olisi hallittu eikä mikään ”torikokous”.
[Apulaisohjaajan] tehtävä onkin luoda illuusio, että kaikki olisi hyvin. Että
olisi ensinnäkin hallinnassa ja edes tiedettäisiin mitä tehtäis. (Lwoffin
haastattelu 31.10.2008.)
5 TYÖSKENTELYILMAPIIRI
Yhteistyö ja myönteinen ilmapiiri motivoivat kaikkia työryhmän jäseniä tekemään par-
haansa ja kehittämään itseään, mikä taas auttaa koko ryhmää ja tuotantoa ja sitä
kautta itse elokuvaa. Työskentelyilmapiiriin vaikuttaa jokainen omalla toiminnallaan,
mutta myös tuotantoyhtiön ja ohjaajan tapa suhtautua työryhmään (Lwoffin haastatte-
lu 31.10.2008). Pyykkö kiinnitti huomion myös siihen, kuinka hyvin tuottaja ja ohjaaja
onnistuvat myymään jutun ryhmälle (Pyykön haastattelu 29.10.2008).
Tena tunnustaa Kulkurin taivas: Lopputyöraportissaan pelkäävänsä tilannetta, jossa
yksikin hankala, huumorintajuton ja sopeutumaton työryhmän jäsen luo tappiomielialaa
ja nuupertaa elokuvanteolle alati tärkeää yhteishenkeä. Hänen mielestä suomalainen
elokuva-ala tuntuu kuitenkin pursuavan hauskoja työkumppaneita. (Tena 1998.)
Apulaisohjaajalla on tärkeä rooli työskentelyilmapiirin luomisessa. Koska apulaisohjaaja
on usein eniten äänessä kuvauspaikalla, jo äänensävy ja tapa olla ja puhua vaikuttaa
muihin kuvausryhmän jäseniin. Weston sanoi ohjaajille, kun kommunikoit näyttelijän
kanssa, älä siirrä ahdistusta heihin (Weston 1999, 327). Sama pätee hyvin myös apu-
laisohjaajille niin näyttelijöiden kuin muun työryhmän kanssa toimiessa. Pyykkö mainit-
sikin, että se on ammattiminä, joka kuvauksissa suurimman osan aikaa puhuu muka-
valla äänensävyllä ja heittää vitsiä (Pyykön haastattelu 29.10.2008).
Tärkeää on, että ilmapiiri on sellainen, että kaikki uskaltavat puhua (Lwoffin haastatte-
lu 31.10.2008). Toinen vaikuttava asia on myös, että ihmiset tietävät mitä ollaan teke-
mässä.
Ilmapiiriin vaikuttaa, et ihmiset tietää mitä ne tekee. Jos et saa (apu-
laisohjaajana) informaatiota kulkemaan, niin totta ihmeessä se vaikuttaa
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ilmapiiriin tosi paljon, kun jengi on ihan hukassa. Ja kun ne on hukassa,
niin ne on kiukkuisia ja kukaan ei tiedä mitä tapahtuu. (Pyykön haastatte-
lu 29.10.2008.)
Ongelmia tulee aina tuotannon aikana vastaan, mutta tärkeintä olisi pitää huomio
suunnattuna eteenpäin; jos on ongelmia, ole innostunut ratkaisemaan ne (Weston
1999, 327). Huono fiilis laskee motivaatiota, jonka kautta jokaisen suoritusteho huono-
nee. Ammattitaito tarkoittaa myös kykyä selvittää tilanteet elokuvan eduksi ja tekijöi-
den parhaaksi.
Apulaisohjaajan pestissä joutuu vetämään ryhmää ja jos kaikilla on koko
ajan hirveen paha mieli, niin se tarkoittaa et apulaisohjaajalle huudetaan
paljon koko ajan. Se on silleen, et kaikki huutaa, ohjaaja huutaa, kuvaaja
huutaa, valaisija huutaa ja kaikki huutaa tavallaan sitä omaa kiukkuaan
siihen  apulaisohjaajan  suuntaan.  Se  käy  raskaaksi.  -  -  Hirveen  moni  on
sanonu mulle, et hei tää on vaan duunii, mut en mä osais ajatella, et noin
se vaan on. (Pyykön haastattelu 29.10.2008.)
Pyykkö sanoo itse olevansa sen tyyppinen, että hän ottaa helposti henkilökohtaiseksi
koko projektin ja myös saamansa palautteen, mikä tarkoittaa joskus myös haukkuja ja
huutamista, kun ihmisillä on pinna kireällä. Vaikeissa tilanteissa olisikin tärkeää pyrkiä
pitämään henkilökohtaiset asiat erillään ja hoitaa asiat ammattilaisina. Pyykkö korosti,
että toisten työparien kanssa joutuu tekemään enemmän töitä. Hyvä käytös on perus-
edellytys. Henkilökohtaisia ja kotiasioita ei pitäisi myöskään tuoda kuvauksiin, ne eivät
kuulu sinne ja apulaisohjaajan tehtävä ei ole taas motivoida siinä (Pyykön haastattelu
29.10.2008).
5.1 Luovaa työtä
Kysymys on, kuinka säilyttää luova ilmapiiri keskellä kuvauksen teknisiä ja rahoitukseen
liittyviä paineita? (Weston 1999, 325). Weston kiinnittää huomion siihen, että elokuvis-
ta on tullut niin kalliita ja televisiosta niin riippuvainen katsojaluvuista, että virheiden
tekemisen pelko hallitsee melkein kaikkia luovia päätöksiä (Weston 1999, 75). Ratkai-
sut tehdään jo ennen kuvauksia, mutta muutokset vaikuttavat tekemiseen myös kuva-
usvaiheessa.
Kaikkeen vaikuttaa et se on ainutkertaista se tekeminen, kun se kerran
tehdään niin ei tehdä enää uudestaan -- pitää ymmärtää se media, että
kun kerran kuvataan, niin se saattaa päätyy sinne valkokankaalle (Lwoffin
haastattelu 31.10.2008).
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Ryhmän kokonaisosaaminen on suurempi kuin yksilöiden osaamisen summa. Ryhmä
voi olla luovempi kuin yksilö, koska jäsenet voivat inspiroida toisiaan omilla ajatuksil-
laan (Lööw 2002, 131). Jokainen tuo mukanaan tuotantoon oman panoksensa, josta
elokuvan kokonaisuus rakentuu. Taiteellisesti vastuullisilla on suurin merkitys, mutta
ilman työryhmän panosta elokuvaa ei pystyttäisi toteuttamaan.
Palkka on aina työtä tehdessä tärkeä motivaattori, mutta luovaa työtä tehdessä se ei
saisi olla ainut. ”Jos ohjaaja ja kuvaaja ja tuottaja saavat myytyä jutun, et tässä on
hyvä meininki, niin sitten jopa se raha jää toissijaiseksi” (Pyykön haastattelu
29.19.2008).
5.2 Onnistumisen mahdollisuus
Lwoff painotti, että hänen mielestä hyvä fiilis ja mikä tärkeintä onnistumisen tunne
tulee sitä kautta, että saadaan tehtyä tarvittavat tehtävät hyvin ja aikataulussa. Hänen
mielestä se on tärkeämpää, kuin että kaikilla olisi koko ajan tosi kivaa ja nasta tunnel-
ma ja kaikki voisivat keskustella tekemisestä.
Sehän on kaikille eduks, että se homma pyörii  vaikka joskus joutuu olee
vähän tiukka, sehän on se mikä lopputulos näkyy. (Lwoffin haastattelu
31.10.2008)
Vaikka hyvä ilmapiiri motivoi työskentelemään paremmin ja elokuvatuotanto on monen
ihmisen työpaikka, niin Pyykön mielestä lähtökohtana ei saisi olla, että lähdetään vain
kimpassa pitämään kivaa. Siellä ollaan kuitenkin töissä ja jokaisen projektin ehdoilla.
Mutta ainahan se olisi kivempaa, et kaikilla olisi tosi kivaa. (Pyykön haastattelu
29.10.2008.) Pyykkö nosti kuitenkin esille myös päinvastaisen:
Jotkut ohjaajat taas ei tykkää sellaisesta kiva meininki. Vähän huono mei-
ninki saa ne työskentelemään aina vaan paremmin. Joku sanonu ”ei tääl
olla missään teinikerhossa, jossa kaikilla pitäisi olla koko ajan tosi kivaa,
me ollaan täällä töissä.” Ja sehän on ihan totta.
Tena on kuitenkin toista mieltä onnistuneesta projektista. Tosin kuin katsojat, alalla
olevat ymmärtävät valmiin elokuvan olevan vain pieni näkyvä osa koko projektia, jota
kutsutaan elokuvatuotannoksi. Se on myös Tenalle toistuva työpaikka, jonka puitteet
vain vaihtuvat. Siksi hän ei suostu pitämään onnistuneena projektia, jossa tuotanto olisi
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epäviihtyisä, sekava, hallitsematon ja sattumanvarainen, riippumatta siitä kuinka ”ju-
malainen klassikko” itse valmiista elokuvasta sitten tulisikin. (Tena 1998.)
Jokainen elokuvan vastuunkantaja on äärimmäisen riippuvainen muiden tekijöiden toi-
minnasta – Jos tiukoissa kaarteissa ei pysty nojaamaan toiseen, tulee matkasta tuskai-
nen (Hyytiä 2004, 189). Hyytiä tarkastelee väitöskirjassaan triangelin toimintaa, mutta
sama pätee mielestäni koko elokuvatuotannon työryhmän työskentelyyn.
6 APULAISOHJAAJAN TYÖSKENTELY LYHYTELOKUVASSA KURJET
Kurjet on ollut kaiken kaikkiaan hyvin pitkä prosessi. Ensimmäinen käsikirjoitusversio
siitä tehtiin jo syksyllä 2005 toisen vuoden fiktio 1 –kurssiamme varten. Käsikirjoitusta
ei silloin valittu toteutettavaksi ja erinäisten vaiheiden kautta se päätettiin lopulta tuot-
taa lopputyönämme. Kurjet on lisäkseni kuuden muun opiskelijan lopputyö. Milla Prin-
ce, silloinen Kotimaa on käsikirjoittanut, Mikko Laine tuottanut ja Inari Niemi ohjannut
elokuvan. Lauri Tamminen toimi kuvaajana, Taito Kawata äänisuunnittelijana ja Helena
Lehtinen leikkasi. Minä hoidin apulaisohjauksen ja castingin ja olin näin ainut ei-
taiteelliseesti vastaavassa roolissa oleva lopputyöntekijä.
6.1 Casting
Aloitin työt elokuvan parissa alkusyksystä 2007 castingilla. Kurjet-elokuvassa oli kaksi
pääroolia, Sara alakoululainen pieni tyttö sekä Marikki, hänen lukioikäinen siskonsa.
Ohjaaja halusi osallistua itse mukaan kaikkiin koekuvauksiin, joten hoidimme castingin
hyvin yhteistyössä. Tarinan kannalta tyttöjen tarkat iät eivät olleet merkityksellisiä,
joten päädyimme ohjaajan kanssa koekuvaamaan Saran rooliin 8-12-vuotiaita tyttöjä ja
Marikin rooliin 15-vuotiaista ylöspäin. Saran piti kuitenkin olla vielä siinä iässä, että hän
uskoi tahdonvoimalla voivansa vaikuttaa tapahtumiin.
Ensimmäisessä vaiheessa ohjaaja haastatteli kaikkia hakijoita kameran edessä, josta
kuvaustilanteen ja kuvauspaikalla toimimisen perusteella valittiin tyttöjä jatkoon. Osan
koekuvauksista tehtäväni oli olla vastaanottamassa koekuvauksiin saapuvia tyttöjä.
Keskustelimme ohjaajan kanssa myös paljon Saran rooliin hakevien tyttöjen toiminnas-
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ta ja käytöksestä myös kuvaustilanteen ulkopuolella. Ohjaajalle ja minulle oli tärkeää,
että rooliin valittava tyttö ei olisi vain innostunut näyttelemisestä vaan myös kykenevä
toimimaan kuvauksissa ja jaksamaan paikoin rankkojakin kuvauspäiviä. Marikin roolin
näyttelijä tulisi kuitenkin olemaan vanhempi, mahdollisesti jopa täysi-ikäinen, joka
näyttäisi ikäistään nuoremmalta, joten häneltä olisi mahdollista jo lähtökohtaisesti
odottaa myös ymmärrystä elokuvatuotannosta paremmin.
Koekuvasimme kaiken kaikkiaan pitkälti toistasataa hakijaa etsiessämme rooleihin sopi-
via tyttöjä. Alussa koekuvaukset olivat roolikohtaisia, mutta sen jälkeen ohjaaja halusi
kokeilla iso- ja pikkusiskon roolien tyttöjä pareittain. Tällä tavalla saatiin näyttelijät,
jotka toimivat hyvin myös yhdessä ja olivat uskottavan oloisia sisaruksiksi. Loppujen
lopuksi valinta päätyi kummankin roolin osalta tyttöihin, joiden kanssa olimme työs-
kennelleet jo aiemminkin. Veera Virtanen näytteli Niemen ohjaamassa Niin liian hyvät –
elokuvassa, jonka itse tuotin ja roolitin pari vuotta aiemmin ja Tuuve Häkkinen oli mu-
kana Ylen Joulumieli-tv-mainoksessa edellisenä vuonna.
6.2 Ennakkotyö
Kuvauspäivien määrä Kurjet-elokuvassa oli määritelty viideksi aloittaessani käsikirjoi-
tuksen purun ja aikataulutuksen. Aikatauluja suunnitellessani kiinnitin kuitenkin huo-
miota yhtälöön lapsinäyttelijä lähes jokaisessa kohtauksessa, kuvauspaikan asettamat
rajoitukset ja vaativa jatkuvuusseuranta, jotka kaikki vaativat erityisesti aikaa. Keskus-
telimme tuottajan ja muun työryhmän kanssa asiasta ja päädyimme lisäämään yhden
kuvauspäivän. Enempään ei ollut taloudellisten syiden vuoksi mahdollisuutta.
Kurjet-elokuvan tapahtumat sijoittuivat suurimmalta osin tyttöjen kodin olohuonee-
seen, joka asetti omat rajoitukset elokuvan tekemiselle. Elokuva valittiin keskustelujen
jälkeen toteutettavaksi lokaatiossa, olemassa olevassa omakotitalossa, studioon raken-
nettavan lavasteen sijaan taloudellisten ja tuotannollisten syiden vuoksi. Käytännössä
elokuvan budjetti ratkaisi asian, mutta lokaatiossa kuvatessa pystyimme kuvaamaan
myös ulkokohtaukset samassa paikassa. Yksi tila tarkoitti, että jouduimme tekemään
kunkin kuvan ja kohtauksen peräkkäin, emmekä voineet käytännössä valmistella seu-
raavia ennen edellisen valmistuttua. Tämä tarkoitti, että purkamista, rakentamista ja
valaisemista voitiin suorittaa ainoastaan, kun ei kuvattu tai harjoiteltu. Vaativan jatku-
vuusseurannan kannalta olisi ollut paras kuvata kronologisessa järjestyksessä, mutta
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muut tekijät eivät mahdollistaneet sitä. Niinpä jouduin aikatauluja suunnitellessa huo-
mioimaan aikaa vievät uudelleen rakennukset.
6.3 Kuvaukset
Elokuvan kuvaukset olivat joulukuun alussa 2007, kuusi perättäistä päivää, maanan-
taista lauantaihin. Kuvauksissa näkyi selkeästi kuvauspäivien vähyys, vaikka kaikki tar-
vittava saatiinkin loppujen lopuksi tehtyä. Jouduimme kuitenkin monessa kohtaa prio-
risoimaan asioita uudestaan ja siitä huolimatta päivät venyivät.
Jos olisimme olleet ammattilaistuotannossa, olisin hoitanut tehtäväni apulaisohjaajana
huonosti, koska emme pysyneet laatimassani aikataulussa kuin parina päivänä. Se oli
kuitenkin tiedossa jo ennakkoon, ja yhdessä sovittu asia, josta kaikki olivat tietoisia. En
kuitenkaan voinut tai halunnut aikatauluttaa päiviä ennakkoon tarvittavan pituisiksi,
koska lapsinäyttelijän vuoksi meitä sitoi lainsäädäntö lapsinäyttelijän työpäivien pituuk-
sista.
Kuvauspaikalla pyrimme toimimaan kaikin tavoin lapsinäyttelijämme ehdoilla. Hän jak-
soi käsittämättömän hyvin ja toimi loppuviikosta jo yhtä hyvin kuin monet ammattilai-
set ollessaan itse hyvin tarkkana seuraamassa jatkuvuutta ja arviodessaan omaa teke-
mistään. Pidin silti huolen, että saimme pidettyä hänelle myös taukoja ja mahdollisuu-
den mennä välillä leikkimään hetkeksi ulos. Tämän vuoksi olin huolehtinut, että meillä
oli kuvauksissa yksi henkilö, jonka tärkein tehtävä oli lapsinäyttelijästämme huolehtimi-
nen.
Kuvauksissa työskentelyyn ja sujuvuuteen kaiken kaikkiaan vaikutti yhteistyön sujumi-
nen. Saatuamme tuotannon kunnolla pyörimään ja jokaisen löydettyä oman paikkansa
ja tehtävänsä kuvauksissa, niin työskentely sujui mutkattomammin. Kurjet-elokuvassa,
kuten lyhytelokuvissa yleensäkin, kuvausjakso oli niin lyhyt, että tehtävien ja paikkojen
hakemiseen menee suhteessa pitkä aika.
Minun työsarkani apulaisohjaajana loppui kuvauksiin, jonka jälkeen alkoi jälkityöt. Itse
elokuva valmistui lopullisesti vasta lähes vuotta myöhemmin aikataulullisten syiden
vuoksi. Kurjet-elokuva sai ensi-iltansa Kettupäivillä 6.11.2008 Naisten ja tyttöjen juttuja
-näytöksessä.
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7 PÄÄTELMÄT
Merkittävä osa apulaisohjaajan työstä tapahtuu ennen kuvauksia. Aikataulut ja suunni-
telmat sekä monet ratkaisut kuvausten organisoimiseksi tehdään ennakkotuotantovai-
heessa. Ennakkotyö mene kuitenkaan hukkaan vaikka sitä ei aina seurattaisikaan.
Muuttuvat tekijät pyritään kartoittamaan ja minimoimaan, mutta niitä on kuitenkin niin
paljon aina, että mitä paremmin on valmistautunut, sitä helpompi on tehdä ratkaisuja
hektisessä kuvaustilanteessa.
Apulaisohjaajan ominaisuudet ja kiinnostus vaikuttavat huomattavasti enemmän hänen
työnkuvaansa kuin monien muiden elokuvatuotannon jäsenten. Pyykkö on tuotannoissa
omasta halustaan ja ohjausambitiostaan johtuen huomattavasti enemmän tekemisissä
näyttelijöiden kanssa kuin Lwoff, joka on nykyään keskittynyt myös apulaisohjauksen
lisäksi tuotantopäällikön tehtäviin. Tapoja työskennellä ja toimia onkin varmasti yhtä
monta kuin tekijöitä.
Apulaisohjaajan paikka suhteessa muuhun työryhmään on hankalasti määriteltävissä,
koska elokuvatuotannoissa ei yleensä käytetä perinteistä työnjohdollista kaaviota, jossa
olisi selkeästi määritelty alainen–esimies-suhteet koko työryhmän kesken. Jaottelu
saattaisikin olla hankalasti käytettävissä, koska työtehtäviä ja asemaa ei ole totuttu
määrittelemään suhteessa muuhun ryhmään, sillä elokuvan tekeminen on kollektiivista.
Jokaisella teoksella on jo tekijänoikeuslain mukaan aina tekijä, joka on luonnollinen
henkilö, jonka luomistyön tuloksena teos on syntynyt. Elokuvan kohdalla puhutaan
yhteistekijyydestä, sillä teoksella on useita tekijöitä, joiden osuudet eivät ole erotelta-
vissa toisistaan vaan kaikkien työ tarvitaan lopputuloksen valmistumiseksi. Siksi eloku-
vatuotannoissa ei ehkä olla opittu ajattelemaan työnjohdolliselta kannalta.
Kumpikin haastateltavani määritteli apulaisohjaajan työtehtävät hyvin samalla tavalla,
mutta he eivät olleet joutuneet miettimään apulaisohjaajan tehtävien työnjohdollista
puolta. Muutamat vastaukset olivat sitä vastaankin, mutta kokonaisuudesta kävi kui-
tenkin ilmi, että tehtävät, joita he apulaisohjaajina ja ihmisinä kuvauksissa tekevät,
ovat samoja, jotka mielletään yleensä esimiestyöhön kuuluviksi. Apulaisohjaajan työ
eroaa muusta työnjohdollisesta työskentelystä sillä, että apulaisohjaaja ei ole työryh-
män esimies. Tehtävänkuva kuvauksissa on kuitenkin tuotannon pyörittämisestä ja
koordinoimisesta johtuen työnjohdollinen, joten mielestäni apulaisohjaaja voidaan näh-
dä myös kuvauspaikalla kuvausryhmän työnjohtajana tai esimiehenä.
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Eräs syy, miksi apulaisohjaajat eivät miellä itseään esimiehinä, saattaa liittyä taloudelli-
sen vallan sekä vastuun puuttumisen kokemiseen. Apulaisohjaaja on kyllä vastuussa
aikataulusta, ja koska tuotannoissa aika on rahaa, niin sitä kautta nousee myös talou-
dellinen vastuu. Apulaisohjaaja eikä muutkaan työryhmän jäsenet, ei kuitenkaan joudu
henkilökohtaisesti vastuuseen, vaikka aikataulu ei toteutuisikaan, koska tuottaja kantaa
kaikki taloudelliset ja juridiset vastuut elokuvatuotannossa.
Elokuvatuotannossa jokainen vastuunkantaja on äärimmäisen riippuvainen muiden
tekijöiden toiminnasta. Tämän vuoksi mielestäni olisi tärkeää miettiä ja kiinnittää huo-
miota esimerkiksi apulaisohjaajan mahdollisuuksiin vaikuttaa työskentelyilmapiiriin ja
työryhmän motivoimiseen. Tässä tiedonjakaminen, joka on muutenkin apulaisohjaajan
tärkein tehtävä, on mielestäni huomattavassa osassa. Työn tekeminen on mielekkääm-
pää, kun tiedetään paitsi mitä tehdään, myös miksi. Kuten jo aiemmin totesin, elokuva-
tuotannoissa ei vallitse demokratia eikä niin ole tarkoituskaan, mutta mielestäni olisi
tärkeää varsinkin saada tarpeeksi tietoa ”ylhäältäpäin” eli tässä tapauksessa tuottajalta
ja tuotantopäälliköltä. Tuotannosta keskustellessa olisi myös äärimmäisen tärkeää
muistaa keskittyä elokuvaan, kun keskitytään etsimään ratkaisuja, eikä etsiä syitä ja
syyllisiä. Toimimalla pääasiallisesti työelämän maailmassa on mahdollista pitää riittävä
tunne-etäisyys ja harkintakyky ongelmallistenkin tilanteiden selvittelyssä.
Kurjet-elokuvan kuvauksissa ja koko tuotannon aikana työskentelyymme vaikutti, että
olemme tuotannon vastaavien kanssa läheisiä opiskelukavereita ja ystäviä. Monet asiat
olisi tullut hoidettua varmasti eri tavalla, mikäli olisimme olleet vieraampia toisillemme.
Tutun porukan kanssa on mukava lähteä tekemään elokuvaa yhdessä, mutta se asetti
myös omat hankaluutensa. Koska olimme opiskelun aikana tutustuneet hyvin toisiimme
ja toistemme työskentely tapoihin aikaisemmissa tuotannoissakin, kaikista tuotantoon
liittyvistä asioista ei ehkä keskusteltu ennakkoon tarpeeksi, sillä luulimme tuntevamme
ja tietävämme toistemme ajatukset ilmankin tarpeeksi hyvin. Tämä vaikutti ja vaikeutti
tuotantoa joltain osin, mutta kaikki saatiin tehtyä.
Keskityin työssäni apulaisohjaajan tehtäviin kuvausjaksolla ja työryhmään työskente-
lyyn ja yhteistyöhön. Rajasin haastattelut apulaisohjaajiin, jotta sain kirjallisten läh-
teideni ja omien ajatusten lisäksi ja tueksi erityyppistä näkökantaa. Otannan pienuuden
vuoksi tutkimuksestani ei voi vetää koko alaa koskevia päätelmiä, mutta se antaa mie-
lestäni hyvin osviittaa apulaisohjaajana työskentelystä ja tavoista toimia kuvausryhmän
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kanssa. Tästä olisi mielenkiintoista ollut jatkaa tutkimusta apulaisohjaajan asemasta
erityisesti muiden kuvausryhmän jäsenten näkökulmasta sekä kaiken kaikkiaan keskit-
tyen elokuvatuotannon hierarkiaan. Siitä en löytänyt aineistoa, ja keskustellessani ai-
heesta ihmisillä oli hyvin eri tyyppisiä käsityksiä ja mielipiteitä asiasta. Tämän vuoksi
elokuvatuotannon hierarkia olisi hyvä tutkimuskohde laajemminkin.
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1LIITE 1. HAASTATTELURUNKO
- Mitä kautta olet päätynyt apulaisohjaajaksi ja miksi?
- Minkä tyyppisissä tuotannoissa olet toiminut? Miten tuotannot ovat eronneet
toisistaan?
- Missä vaiheessa olet aloittanut tuotannossa? Mitkä ovat olleet tehtäväsi
ennakkotuotantovaiheessa?
- Mitkä ovat apulaisohjaajan tehtävät kuvauksissa? Mikä on mielestäsi
apulaisohjaajan tärkein tehtävä kuvauksissa?
- Oletko apulaisohjaajana huolehtinut castingista? Entä avustajista?
- Onko apulaisohjaajan tehtävä esimiestyötä / työnjohdollinen?
- Mitä ongelmia olet kokenut apulaisohjaajana työskennellessä? (Erityisesti
työryhmän kanssa toimimisessa)
- Miten ”projektimuotoinen työskentely”/aina uusi työryhmä vaikuttaa
työskentelyyn apulaisohjaajana/ryhmänä?
- Mitkä seikat vaikuttavat / vaikeuttavat päätöksentekoa kuvauksissa?
- Miten ”luovan työn tekeminen” vaikuttaa työyhteisön toimintaan?
- Onko apulaisohjaajan tehtävä sitouttaa kuvausryhmää kuvauksissa? Miten
sitoutat työryhmän? (aikataulun noudattaminen)
- Mitkä seikat vaikuttavat työryhmän tehokkuuteen? Miten parantaa työryhmän
tehokkuutta?
- Miten vaikuttaa työryhmän kommunikaatioon?
- Onko hyvä työskentelyilmapiiri on tärkeä? Miksi?
- Miten voit vaikuttaa siihen apulaisohjaajana?
- Miten hyvä työskentelyilmapiiri muodostuu? Kuka/ketkä siihen vaikuttavat?
- Mitkä tiedot tai taidot antavat mielestäsi paremmat edellytykset toimia
apulaisohjaajana?
- Millainen on hyvä apulaisohjaaja? Mitkä ovat hyviä ominaisuuksia
apulaisohjaajalle?
2- Miten olet mielestäsi itse kehittynyt apulaisohjaaja aloittamisestasi ja mitkä
siihen ovat vaikuttaneet?
- Onko toimimisesi muissa rooleissa elokuvatuotannossa vaikuttanut
apulaisohjaajana työskentelyysi?
1LIITE 2. KURJET-ELOKUVAN NÄYTTELIJÄ- JA TYÖRYHMÄLISTA
NÄYTTELIJÄT
Sara Tuuve Häkkinen
Marikki Veëra M. Virtanen
Uutisankkuri Miisa Pulkkinen
Uutisankkuri Mikko Hirvonen
Sääankkuri Riikka Pietilä
Asiantuntija Heikki Lund
Juontaja Johanna Lahdenperä
Vieras Antti Möller
TYÖRYHMÄ JA TOTEUTUS
Ohjaus Inari Niemi
Käsikirjoitus Milla Kotimaa
Kuvaus Lauri Tamminen
Leikkaus Helena Lehtinen
Äänisuunnittelu Taito Kawata
Apulaisohjaus &
Casting Johanna Salmi
Tuotantopäällikkö Sini Torkkel
Tuottaja Mikko Laine
Lavastus & Puvustus Milla Kotimaa
Maskeeraus Heidi Kjellman
Kamera-assistentti Mikko Suuraho
Valaisija Aleksi Ahonen
Valoryhmä Mika Tervonen
Tuukka Kovasiipi
Riikka Pasanen
Jyrki Väisänen
Joona Kivirinta
Äänittäjä Taito Kawata
Puomi Lauri Planman
2Kuvaussihteeri Ulla Junell
2. apulaisohjaaja Elmeri Kauko
Lavastusassistentti Pia Laiho
Värimäärittely Lauri Tamminen
Graafikko Taito Kawata
Erikoistehosteet Mikko Suuraho
Uutislähetykset Nelosen Uutiset
Keskusteluohjelman toteutus Adulta Oy:n Luovien alojen
Monikameraohjauskurssi 2007
Musiikki Taito Kawata
"Kurjet" Säv. Ville Lehtomäki
Es. Ville Lehtomäki kitara
Jussi Kolhinen kitara
Helena Lehtinen sello
Jone Takamäki shakuhatchi
Ohjaava opettaja Annakaisa Sukura
Kurjet on seuraavien opiskelijoiden lopputyö Helsingin AMK Metropolian
AV-mediatuotannon linjalta:
Milla Kotimaa / käsikirjoitus
Inari Niemi / kuvaus
Lauri Tamminen / kuvaus
Helena Lehtinen / kuvaus
Taito Kawata / äänisuunnittelu
Johanna Salmi / tuotanto
Mikko Laine / tuotanto
Jälkituotanto Cocoa Media Productions
Tuotanto Metropolia / AV-mediatuotanto 2008
